






























キャンパス図書館（1982 年竣工）を配した 3 館 1
分室体制をとっている。その概要は以下のとおりで
ある。中央図書館は，閉・開架書庫（収容能力
























2．3.11 大震災と 4.7 余震による被害状況
）大学全体の被災状況の概要と対応
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃，三陸沖を震源と









































































































































4 月 6 日には，大学ホームページに 5 月 9 日授業
開始のメッセージが掲載され，すべての復旧業務
が，この授業開始日を目標に取り組まれ，図書館も





















4 月 19 日に館長・分館長会議を開催し，図書館
の再開について協議し次のような方針を決定し，職









5 月 9 日の授業開始後，利用者サービスを再開し
たがその要望に応えるには程遠い状況が続いた。館
外貸し出し，ILL などは 6 月初旬には対応可能と

































































































































＜ 2012.1.4 受理 なかがわ きよかず 東北学院大
学図書館長＞
Kiyokazu NAKAGAWA
Reconstruction after the 3.11 Great East Japan Earthquake: The case of the libraries of Tohoku Gakuin
University
Abstract：The Libraries of Tohoku Gakuin University suffered considerable damage during the 11 March
2011 Great East Japan Earthquake and were forced to remain closed for two months. In order to restore
library services as quickly as possible, a limited number of staff were carefully chosen to compile detailed
recovery plans. It seemed like it would take over six months and cost a great deal of money. The author
reports the experiences and lessons learned from valuable contributions of volunteer students, vendors, and
saveMLAK to aid the recovery effort.
Keywords：Great East Japan Earthquake / damage reports / recovery efforts / volunteer support / The
Libraries of Tohoku Gakuin University
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